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I 
UNIVERSITY OF DAYTON 
~~~ence~enl 
JUNE6 
OHIO SESQUICENTENNIAL YEAR 
1803-1953 
2:30 P.M. 
N.C.R .. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
REv. GEORGE J. RENNEKER, S.M., ED.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline 
INvOCATION The President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President 
ADDRESS TO THE GRADUATES Albert H. Rose, S.M. 
HEAD, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
ANNOUNCEMENTS Rev. Henry]. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
VALEDICTORY Shearl]oseph Roberts, '53 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
REcESSIONAL Mr. Robert Kline 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. FRANCIS J. FRIEDEL, S.M., DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ARTS 
HELEN M. RIEGER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
BEN WAI CHEE AU 
WILLIAM EDWARD BARNETI 
*JEROME BERNARD BOHMAN 
THOMAS KNEISLEY BORTON 
DELAYNE K. CAMPBELL 
WALTER E. CASSIDY 
MARILYN FRANCES CATRON 
ROBERT H. HICKEY 
ROBERT JOHN HOFFMANN 
JERRY S. HOWE 
TULA KIEFER 
CHARLES CRACKNELL KOONTZ, JR. 
JAMES NORMAN LAUBER 
DANIEL R. LEEUW 
WILLIAM FREDERICK CONNAUGHTON 
JAMES VINCENT COSIMATI 
MICHAEL JAMES LONG 
THOMAS WILLIAM MAURER 
FRANK JOSEPH O'BOYLE 
JAMES LAWRENCE O'CONNELL 
DONALD CLARENCE DECHANT 
WILLIAM JOSEPH DONOHOUE 
JOHN P. DONOVAN, JR. 
CHARLES LOUIS ELWORTH 
THOMAS CHARLES ESHELMAN 
JAMES BERNARD FISHER 
THOMAS J. FOX 
JOHN WRIGHT GANNON 
ALBIN HEINRICH GLADEN 
RAMON ROBERT HARRIS 
KENNETH IRA HAYDEN 
ROBERT L. HEISTERMAN 
*HOWARD EARL OVERLY 
BARBARA JEAN PAYNE 
AARON CHARLES PHIPPS 
ERIKA R. PLAUT 
RICHARD EUGENE REBOULET 
JOHN BRUNNER REEVE 
SHEARL JOSEPH ROBERTS 
RAYMOND JOSEPH SACKSTEDER, JR. 
THEODORE R. SHAMAN 
KELLY PAUL SMITH 
EDWARD PETER VEDA 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
ALBERT ANTHONY BROCONE CHARLES EDWARD MUELLER 
ROBERT HERMAN PAHL 
DIVISION OF SCIENCE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
LUCILLE JOANNE ALBERS 
MARGARET MARIA AMMANN 
OLIVER MATHEW BALLENTINE 
WALTER CHARLES BARNES, JR. 
* With Honors 
FRANK RAMON BUSTILLO 
ALAN JAMES CAMIN 
*JOSEPH DOMINIC CIONNI 
GERALD L. CLAYTON 
t In Absentia 
ALBERT HENRY DONOHOUE 
GENE HENRY DRESSLER 
ROBERT EUGENE EBERTS, JR. 
RICHARD LORNE ELLIOTI 
CHARLES JAMES GEBHART 
GEORGE EDWARD GILMER 
RONALD MARTIN GLASER 
RONALD DALE GOENNER 
LOUIS J. GOETZ 
ROBERT LOWELL GOFF 
CLYDE BARTELS GRAHAM 
FRANCIS XAVIER GROSELLE 
GERARD EDWIN GURNICK 
JOHN JEROME HARTER 
RICHARD OGLESBEE HECKER 
ROBERT JUSTIN HENNESSEY, O.P. 
DONALD E. HOLSAPPLE 
*WALLACE ALLEN JONES 
LAURITZ SOLBERG LARSEN 
ALAN JAMES METILER 
JAMES FREDERICK NICHOLSON 
RICHARD DAVIS NOUROT 
PETER PRESS 
CATHERINE PAULINE RHOADES 
DAVID THOMAS SALVATI 
FRANCIS JOSEPH SEILER 
LEONARD SIU 
REGINA LEON WACK 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
KATHERINE N. BAKER 
KATHRYN J. DALE 
MARLENE RUTH FISCHER 
SR. MARIELLA FLUEGEMAN, S.P.S.F. 
SHIRLEY DALE JONES 
SR. M. L. AGNES LINK, S.P.S.F. 
FLORENCE VIRGINIA PAULLIN 
CATHERINE ANN PECKOLT 
GENEVIEVE A. PELLOW 
*SHIRLEY RAE SCHROLL 
* SANDRA LOU STEVENS 
ANN ELIZABETH UTZ 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
EVELYN FRANCES IRENE GEORGE *SR. M. J. RAPHAEL LINK, S.P.S.F. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
WANDA JANE BAYMAN 
CLARE A. LaGRASSO 
PATRICIA ANN PATRIE 
MARGARET MARY SCHWAB 
JUANITA KAM HAU SOO 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING EDUCATION 
tMARION E. CHILDRESS 
NEVALINE WAGONER HARBAUGH 
SR. M. ROSALITA LOSONSKY, S.P.S.F. 
GRACE E. LUEHRMANN 
ODRA MARGARET ROSENBECK 
ROBERTA L. SIMERMAN 
HAZEL E. SINSEL 
SR. M. ROSALIE SMITH, S.P.S.F. 
VIOLET D. SMITH 
CORA H. SOLBERG 
DOROTHY G. WARD 
HELEN ANNE YURA 
VIVIAN ZANE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RADIOLOGICAL TECHNIQUE 
GISELA ELISABETH BIELITZ 
/ 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J. FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JOHN W. ARNETI 
SYLVA JANE BAUER 
VIRGINIA JACKSON BELT 
WILLIAM J. BIGELOW 
WILDA MAE BILLETI 
MICHAEL JOSEPH BONAHOOM 
MARTHA JAYNE BOWMAN 
JOSEPH JAMES BROWNE 
JACK DALE BUNGER 
RUDOLPH BURGER 
SALLY ANNE CAMERON 
BONNIE LOU CAMPBELL 
JOSEPH REED CARTER 
JAMES LOWELL CHARLES 
EDWARD GEORGE CLEMENS 
CLIFFORD V. CREWS 
JOHN JOSEPH CULHANE 
JAMES A. CURRIN 
MARY PATRICIA DONIS! 
ELEANOR LOUISE EICHELBERGER 
MARILYN M. EICKMAN 
ORION WHEELER ENGLAND 
MELVA MARIE EVANS 
SR. M. PHILOBERTA FEIST, S.P.S.F. 
RICHARD EARL FOX 
ORVILLE A. FRANCE, JR. 
WILLIAM DAVID FREMONT 
THOMAS JOSEPH FRERICKS 
LAVERNE ARDEN GEIGER 
JAMES JOSEPH GLEASON 
tsR. M. ROSE GORDON, SS. CC. 
RALPH XAVIER GUIDO 
WILLIAM PAUL HAFNER 
MICHAEL MYERS HAINES 
PATRICK JOSEPH HANCE, S.M. 
RUTH CURLESS HATFIELD 
MARILYN ANN HAUER 
JAMES C. JOHNSON 
MAURICE LEE JOHNSON, JR. 
RUSSELL L. JOHNSON 
tDAVID MAYNE JOHNSTON 
ANTHONY WILBUR KRAMER 
ROLLAND WILLIS LAFAYETIE, JR. 
OTIS F. LAKE, JR. 
WALTER VERNON LANCASTER 
EDWARD GRANT LOWRY 
DALE REED MILLER 
RICHARD LEROY MILLER 
VELA MORRIS MILLER 
RICHARD RUDOLPH MULLER 
RICHARD JOSEPH MURRAY 
CHARLES R. NEIL 
CHARLES HENRY NOLL 
WILLARD ADRIN PATIERSON 
LeROY WILLIAM PETERS 
FRANCES WRIGHT POLSON 
FRANK A . RAZZANO 
ROBERT CARL RECKER 
DONALD HENRY REICHERT 
CLARENCE L. RINGLEMAN 
KARL CLIFFORD RITZ 
THELMA M. ROMER 
CARMEN JOHN ROZZO 
HENRY A. RUSZKOWSKI 
* ROBERT LEE SEIFERT 
MARY LOUELLA SHIVELY 
FRANK MICHAEL SIGGINS 
* GEORGE FLORIAN SMOLINSKI 
*MARION JEROME STANSELL 
WILLIAM R. SUMNER 
GLORIA LEE TAYLOR 
VAUGHN KEMP TAYLOR 
JAMES VINCENT TIEMAN 
ALTA M. TODD 
tJOSEPH NICHOLAS TRIVISON 
ROBERT H. VANDEVANDER 
JOHN JOSEPH VUKELICH, JR. 
JOSHUA WEINSTEIN 
BOB K. WION 
CLIFFORD EUGENE WOLFE 
JOSEPH ARTHUR YOUNG 
MILDRED WEIDLE YOUNG 
EDWINA H. J. YUEN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
DONALD EDGAR STEWART 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
*ROBERT GENE BECKER 
ALMA LOUISE CULP 
PRINCE DAVIS, JR. 
*EDWARD L. KAISER 
JAMES MARTIN MEYER 
ELTON DALE WHITEHAIR 
RITA ANN WITIMANN 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bno. GEORGE W. NAGEL, S.M., AssociATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
SPECIALIZING IN SEC :(lET ARIAL STUDIES 
JOANNE MINOLA OSTERDAY 
MARGIE LOUISE SANDLIN 
CAROL J. STOECKLEIN 
CAROL ANN WEHNER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN ROSEVELT ADAMS, JR. 
GEORGE JOSEPH AIPLE 
CHARLES JOSEPH BACKS 
RICHARD OWEN BAKER 
WILLIAM SHAW BAKER 
*STANLEY BALCUNAS 
ROBERT JOHN BASEL 
JOHN THOMAS BEIS 
RICHARD GENE BELLMYER 
DENIS LEE BERGER 
MAURICE J. BOSTER 
RICHARD ALFRED BOURNE 
VALENTINE W. BOZYMSKI 
JOHN PATRICK BREEN 
RAYMOND T. BREWER, JR. 
JOHN MALONE BYRNE 
JAMES LOUIS CENNAME 
JOHN PETER CHANEY 
EDWARD K. M. CHUN 
ANTHONY MICHAEL CIANI 
ARTHUR WILLIAM CLINTON, JR. 
WILLIAM P. COLLINS 
JOHN GILSON CRAIGHEAD 
LEROY BURT CRITCHFIELD 
JAMES HENRY CUNNINGHAM 
ROBERT DANIEL DINEEN 
ROBERT EDWARD DOVEY 
ROBERT H. EARLYWINE 
RICHARD JOSEPH EISENHAUER 
fHAROLD J. EYNON 
CYRIL JOHN FITZ 
JOHN LOUIS FOUSHEE 
fEOWARD CARL FREYTAG, JR. 
JAMES EDWARD FRICKE 
LEWIS JAMES GARRINGER 
JOHN ANTHONY GATES 
HAL CLARKE GILMORE 
* GEORGE E. HARR 
LAWRENCE FRANK HELMERS 
JOHN LAWRENCE HERMAN 
JOHN ARTHUR HERZOG 
REID COLIN HOBBS 
FRANK THOMPSON IRELAND, JR. 
ROBERT JOSEPH JANNING 
JAMES E. JONES, JR. 
FRANK CHARLES JURENA 
NICHOLAS C. KARAS 
fJAMES JOSEPH KENDALL 
JOHN MATIHEW KIELY 
JOHN JOSEPH KOLB 
LAWRENCE ANTHONY KOTLAREK 
JOSEPH ORELLA KWIATKOWSKI 
STANLEY WILLIAM LAGEDROST 
RICHARD PIERCE LALOR 
DONALD ALBERT LEESE 
ROBERT WILLIAM LISKO 
HAROLD R. LITIEN 
FREDERICK JOSEPH McGOVERN 
EDWARD PHILLIP MANNY, JR. 
ROBERT LEE MASON 
fFLOYD F. MERRIAM 
PHILLIP EDWARD MOCILNIKAR 
r 
RICHARD l. MONTGOMERY 
ROBERT G. MOORMAN 
EDWARD P. MURRAY 
WALTER JAMES MURRAY, JR. 
MARY CAROLYN NAHN 
JOSEPH B. NIEMANN 
THOMAS ANTHONY OLBERDING 
FRANK WILLIAM PARADISE 
DALE ARDEN PAUL 
PAUL N. PETERS 
ROBERT LOUIS PETERSON 
JOHN J. PFEIFFER 
JAMES WILLIAM PORTER 
PATRICIA ANN RAMSEY 
TOMMY BESOM REED 
FERDINAND PETER REHS 
BILL NEWMAN RHINES 
WILLIAM J. RIEGER 
RAYMOND HERBERT RODERER 
CHARLES HUBERT ROESCH 
THOMAS E. ROHR 
CHARLES JOSEPH SCHAEFER, JR. 
FRANCIS JOSEPH SCHUBERT, JR. 
BERNARD LOUIS SCHIML 
DONALD IVAN SCURLOCK 
JOHN WILLIAM SEIDEL 
DONALD EUGENE SMITH 
MICHAEL T. SMITH 
f NEIL ADAM SOMMERS 
WILBUR J. SPATZ 
DONALD EDWARD SPONSLER 
ARNOLD STEIN 
WILLIAM JOHN TALBOT 
JUNE C. TEMPEST 
fTHOMAS ANTHONY THOMA 
ROBERT CHARLES TRICK 
ADOLF STANLEY TYLINSKI 
EARL FRANCIS VERRETI 
JEROME A. vonMOHR 
CECIL DONALD WAMSLEY 
CALVIN DWIGHT WEAVER 
JAMES ANTHONY WEGER 
RUSSELL HOWARD WILLOUGHBY 
JAMES M. WILSON 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. J. ALBERT WEHRLE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JACK LEE COMBS 
ERNEST L. KOERNER, JR. 
MILTON WILLIAM VILLEMAIN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
EMILIO ANTUNANO 
WILLIAM A. DORTCH 
ROBERT GORDON ELLIOTI 
ROY THOMAS HORVATH 
EUGENIO FREDERICO MEDINA 
RICHARD FRANCIS THOMAS 
JOHN R. WAGNER 
JAMES E. WALSH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
*DONALD A. BANGE 
RICHARD ALBERT BORN 
BENJAMIN M. CHONG 
GEORGE SOL COHEN 
*ANTHONY J. EVERS 
RICHARD RAY HAZEN 
fWILLIAM PAUL IANNUZZI 
BILLY KEZERTA MORSE 
JOSEPH L. NELSON 
JOSEPH P. RYAN 
*JOSEPH J. STOCKERT 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
GEORGE WILLIAM LOWRY, JR. ROBERT STANLEY MOY 
AUGUSTINE JOSEPH RUNKEL 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
HENRY JOSEPH BRANDS 
JACK R. ElTING 
GERALD WALTER FINNEN 
LEO CHARLES GROSSER 
FRANCIS JOSEPH KLAUS 
GEORGE ALBERT KRAMER, JR. 
PAUL JOSEPH MALLOY 
tJACK MONROE STRECKENBACH 
SIEGFRIED THUNBORG, JR. 
GUILLERMO J. TREVINO 
JAMES WENDELL VANNORSDALL 
JOHN VINCENT WILLIAMS 
*NELSON D. WOLF 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
ARNOLDA HELMIG BECKER 
MARTIN CHARLES KUNTZ 
GEORGE HOUK MEAD 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test. 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
